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ΣΦΕΝΔΟΝΙΟΝ
Εις τό « Κυθήριον Χρονικόν » τοΰ Χειλα1, to συνταχθέν πιθανώς περ'ι 
τα μέσα τοΰ 15ου αιώνος, άναςρέρεται δτι τό έν Κυθήροις « μοναστήριον » 
( = εκκλησία ) τοΰ 'Αγ. Θεοδώρου εκινδΰνευσέ ποτέ νά καταπέση της « τρούλ-
Είκ. 1. Ή κάτοψις τοΰ ναοΰ Άγ. Θεοδώρου των Κυθήρων.
λας» αύτοΰ υπόστασης μέγα« σχίσμα». Προς αποτροπήν τοΰ κίνδυνου τοΰτου 
οί κάτοικοι τοΰ Ποταμού συνελθόντες άπεφάσισαν την συλλογήν τής σχετι­
κής «εξόδου» στερεώσεως τοΰ ναοΰ καί τήν εκ Μονεμβασίας μετάκλησιν 
ειδικών « μαστόρων ». Ουτοι έλθόντες εις Κύθηρα έπελήφθησαν τής συγκρα- 1
1 Έξεδόθη τό πρώτον υπό I. Βελούδου ( Ένετίησιν 1868 ) εΧτα δ’ υπό Κ. 
Hopf έν Chroniques Grecoromanes, Berlin 1873, σ. 346-368.
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τήσεως τοΰ ναοϋ κατά τον έξης τρόπον, δν μεταφέρω επί λέξει εκ τοΰ Χρο­
νικού ( σ. 349): καί έποίησαν οι μαοτόροι τότε καμάρας είς τον ναόν από 
κάτωθεν εως ανω και διά μέσου σφενδόνια, καί περιέζωσαν τον ναόν και 
εκρατή·&η από τότε και στήκεται μέχρι τοΰ νυν.
Ό ναός τού « μεγάλου αγίου Θεοδώρου » σώζεται και λειτουργεΐται 
είσέτι μέχρι σήμερον. Ή κάτοψίς του, ήν παρέχομεν ενταύθα (είκ. 1) εδη-
μοσιεύθη υπό τού καθηγ. κ. Γ. Σωτηρίου ’, μή συνοδευθεΐσα δμως δυστυχώς 
καί υπό κατά μήκος τομής· Πρόκειται περί ναού σταυροειδούς εγγεγραμμέ­
νου, μετά τρουλλου στηριζομένου επί τεσσάρων διασταυρουμένων καμαρών. 
Ή δυτική έκ τών καμαρών τούτων ώς καί αί εκατέρωθεν αυτής μικρότεραι 
καμάραι τών πλαγίων κλιτών φαίνεται δτι παρουσίασαν σοβαρά ρήγματα, 
άτινα έπέφεραν καί τό μνημονευθέν σχίσμα τού τρουλλου καί έπεκρέμασαν τον 
κίνδυνον ολοσχερούς καταπτώσεως τού ναού. Προς συγκράτησίν του λοιπόν 
οί έκ Μονεμβασίας μετακληθέντες μαΐστορες άνακατεσκεΰασαν, ώς μάς λέγει 
τό Χρονικόν, τάς καμάρας από κάτωθεν εως άνω, συνάμα δε κατεσκευασαν 
καί διά μέσου ήτοι εγκάρσια σφενδόνια. 'Ο άγνωστος μέχρι τούδε καί υπό 
τών λεξικογράφων αθησαύριστος αρχιτεκτονικός ούτος δρος θά πρέπει άναμ- 
φιβόλως νά ισοδύναμη πρός δ,τι εως τώρα ωνομάζαμεν « ένισχυτικήν ζώνην » 
(arc doubleau) ήτοι πρός έγκαρσίως κάτωθεν τού έσωρραχίου τών κυλιν­
δρικών θόλων κατ’ αποστάσεις κατασκευαζόμενα, ήμικυκλικά ή τεθλασμένα 
τόξα, ά'τινα έσχημάτιζον τρόπον τινά τον σκελετόν τού δλου θόλου, χρησι- 
μεύοντα καί πρός στήριξιν τών ξυλοτΰπων (καλουπιών) έφ’ ών έστηρίζετο 
ή μεγάλη κατά μήκος καμάρα (εΐκ. 2). 1
1 Εις τήν υπό Σ π. Στάθη έκδιδομένην Κυθηραϊκήν Έπιθεώρησιν, έν Άθή· 
ναις 1923, σ. 315 εΐκ. Ια.
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Τοιαϋται ενισχυτικαί κυλινδρικών θόλων (βαγενοκαμαρών) ζώναι, πλά­
τους συνήθως 0-35-0.50 μ., ήσαν εν χρήσει ήδη από τής ρωμαϊκής εποχής1, 
συνεχίσθησαν δ’ άργότερον εις τήν βυζαντινήν 1 2 (είκ. 2) και συνηθέστερον 
εις τήν ρωμανικήν τέχνην3. Μεγάλη όμως χρήσις αυτών έγινεν έν Έλλάδι
Εΐκ. 3. Ναός Παναγίας Ρόμπη ’Αθηνών.
επί Τουρκοκρατίας, ής παραδείγματα παρέχουσι πλεϊστοι ναοί τών ’Αθη­
νών 4 (εΐκ. 3), τής ’Αττικής5 (εικ. 4 καί 5), τής Εύβοιας6, τής Ρόδου 7 κλπ. 
’Αλλά καί εις αυτόν τον ναόν τοϋ Άγ. Θεοδώρου τών Κυθήρων σοόζονται έ'ως
1 J. Durm, Die Baukunst der Etrusker und Romer, Stuttgart 1905, a. 
253 εΐκ. 271 ( Νεμαυσοϋ καί Narni).
2 A. Choisy, L’art de batir chez les Byzantins, Paris 1883, a. 23 είκ. 
19 (Χώναι). A. Όρλάνδος, Άρχεΐον Βυζ. Μνημ. 'Ελλάδος Ζ' (1951), σ. 156 
είκ. 3 καί 4 ( Καθολικόν Μ. Περιστερών). Ό αυτός, Α.Β.Μ Ε: Η' (1955/6 ), 
σ. 129 είκ. 3 (Χριστός Μεσκλών Κρήτης). G. Gerola, Monumenti Veneti 
nell’isola di Creta, είκ. 22 καί 143 ( Ζεβρεμιανά καί ’Ασώματος Σιναπιού ). Μ. 
Χατζηδάκης, Κρητικά Χρονικά Τ' ( 1952), σ. 62, 67, 68, 69, 70 ( άγ. Γεώργιος 
ό Καβουσιώτης, άγ. Γεώργιος ό Σφακιώτης, άγ. Γεώργιος ό Ξυδάς, ΕΙσόδια Θεοτό­
κου Σκλαβεροχωρίου, Παναγία Καρδουλιανώ, 'Αγία Τριάς ’Αρχανών ). J. S t r ζ y- 
go wski, Die Baukunst der Armenier und Europa, Wien 1918, είκ. 147 (Ani) 
( ένταϋθΌ είκ. 2), είκ. 159 ( Scbirwandschuk ).
3 C. Enlart, Manuel d’Archeologie Fran^aise, τόμ. 1, Paris 1919, σ. 34 
είκ. 14, 15, σ. 287 είκ. 111. σ. 299 είκ. 121 κλπ.
4 Α. Όρλάνδος, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Β' (1925), σ. 289 είκ. 1 (Μοναστη­
ράκι), σ. 290 είκ. 2 (Παναγία Ρόμπη), σ. 291 είκ. 3 (Μετόχι Π. Τάφου).
5 Α. Όρλάνδος, Ε.Ε.Β.Σ. Β' (1925), σ. 299 είκ. 17 (άγ. Πέτρος Χασιάς ), 
σ. 300 είκ. 18 (Παναγία Σαλαμΐνος ), σ. 301 είκ. 19 ( άγ. Δημήτριος “Ανω Σούλι), 
σ. 303 είκ. 21 (άγ. Νικόλαος Σαρωνικοΰ).
6 Α. Όρλάνδος, Α.Β.Μ.Ε Ζ' (1951), σ. 121 είκ. 10 (άγ. Νικόλαος Βά- 
Ο-ειας), σ. 129 είκ. 15 ( Ζωοδ. Πηγή ’Αγλέφερου ).
7 Α. Όρλάνδος, Α.Β Μ.Ε. Τ' (1948), σ. 64 είκ. 51 (άγ. Δημήτριος Λίν­
δου καί σ. 65 είκ. 52 (Νεκροτ. άγ. ’Ισιδώρου).
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σήμερον τά υπό τοϋ Κυθηρίου χρονικού μνημονευόμενα σφενδόνια, βαίνοντα 
κατά μέν τό μέσον κλιτός επί ελαφρώς έξεχουσών παραστάδων (είκ. 1), κατά 
δέ τά πλάγια επί ισχυρών ποδαρικών (είκ. 1). Τά σφενδόνια ταϋτα δηλούν- 
ται εΐς την παρατιθεμένην κάτοψιν διά τών γραμμάτων A, A, Α, εις δέ τάς 
εικόνας 2 καί 3 διά τών Σ, Σ.
Πρέπει δ’ ενταύθα νά σημειωθή δτι ή λέξις σφενδόνιον διετηρήθη εν
Είκ. 4. Ναός Παναγίας Σαλαμϊνος. Είκ. 5. Ναός Άγ. Δημητρίου
Κάτσψις καί τομή. εις "Ανω Σούλι.
Κυθήροις μέχρι τής σήμερον υπό τον τόπον απεντόνι, σημαίνει δέ κατά τό 
ύπ’ άρ. 685 χειρόγραφον τού έν τή Άκαδημίφ Άί)ηνών ’Αρχείου τού 'Ιστο­
ρικού Λεξικού τής Νεωτέρας Ελληνικής (σ. 64) τό συνταχθέν υπό τού συν­
ταξιούχου δημοδιδασκάλου I. Κασιμάτη : « τόξον λίθινον τών οικιών, επί 
τού οποίου στηρίζονται αί δοκοί». 'Ο αυτός δέ Κυθήριος δημοδιδάσκαλος 
παρέσχε συμπληρωματικώς καί την πληροφορίαν, δτι εις ναούς καί μεγάλα 
σπίτια τών Κυθήρων ύπήρχον δύο ή καί πλείονα « σπεντόνια ». Κατά ταΰτα 
καί τό σφενδόνιον τού Κυθηρίου χρονικού έσήμαινε καί σημαίνει έ'τι καί 
σήμερον έν Κυθήροις άφ’ ενός μέν τάς ένισχυτικάς ζώνας τών κτιστών καμα­
ρών τών ναών, άφ* ετέρου δέ τά γνωστά τοξωτά εγκάρσια τοιχώματα, άτινα 
αλλαχού καλούνται καμάρηι ή βόλτα καί χρησιμεύουν προς στήριξιν τών δω­
μάτων τών νησιωτικών σπιτιών1 ακόμη δέ καί τών σπιτιών χωρίων τινών
1 Κυκλάδες : Κέα, Κύθνος (Δ. Βασιλειάδη, Εισαγωγή στην αίγαιοπελαγί- 
τικη λαϊκή αρχιτεκτονική, ’Αθήνα 1955, σ. 60 είκ. 54 καί σ. 65 είκ. 59) Μύκονος, 
Σίφνος (Δ. Βασιλειάδη ς, έ.άν., σ. 61 είκ. 55 καί σ. 62 είκ. 56. C. Papas, 
E’Urbanisme et 1’architecture populaire dans les Cyclades, Paris 1957, σ. 89
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τής ’Αττικής καί άλλων μερών. Τών δέ ναών τα σφενδόνια ήσαν, ως εΐπομεν, 
απλά ένισχυτικά τών καμαρών τόξα μικροϋ πλάτους 0.35-0.50 μ. και μικράς 
εξοχής 0.10 - 0.25 μ. τά όποια άλλοτε μεν προεξετείνοντο εως τό έδαφος, 
σχηματίζοντα επί τών τοιχωμάτων παρασπάδας, δπως εις την περίπτωσιν 
τοϋ 'Αγ. Θεοδώρου τών Κυθήρων (είκ. 1) άλλοτε δέ περιωρίζοντο μόνον 
είς τό εσωρράχιον τοϋ θόλου μέ ύφαψίδιον κατά την γέννησιν αϋτοϋ ώς 
υποστήριγμά των1 άλλοτε πάλιν δέ έ'σβυναν κατά τάς γεννήσεις τοϋ θόλου* 1 2.
Πάντως ή λέξις σφενδόνιον και λόγφ τής προς σφενδόνην σχήματος τοϋ 
τόξου, δπερ εκφράζει, και λόγφ τής συντομίας της, είναι προσφυεστάτη προς 
δήλωσιν τοϋ εγκαρσίως προς καμάραν ή ξυλίνην στέγην κατασκευαζομένου 
κτιστοϋ τόξου κα'ι πρέπει τοϋ λοιποΰ νά καθιερωθή εις άντικατάστασιν τοϋ 
συνθετωτέρου άρχιτεκτονικοΰ δρου « ενισχυτική ζώνη » τοϋ οποίου χρήσις 
έγίνετο μέχρι τοΰδε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
είκ. 54 καί σ. 79 είκ. 38, 39. Νάξος, C. Papas, έ.άν., σ. 76 είκ. 40, σ. 77 εικ. 
42-43 καί σ. 79 είκ. 44. Άνδρος, Α. Λοΐζος, 4 μέρες στην Άνδρο, Αθήνα 
1948, σκίτσο 3. Δωδεκάνησος: Ρόδος, A. Orlandos, La maison paysanne 
dans Pile de Rhodes, έν I/Hellenisme contemporain, 2<= serie I (1947 ), σ. 228 
είκ. 3 καί σ. 230 είκ. 4. Γ. Μ έ γ α ς, Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκάνησου, τ. Β'
(1949), σ. 27 είκ. 12, σ. 28 είκ. 13 κλπ. Έκδ. ‘Υπουργείου Άνοικοδομήσεως, άρ.
22. Κρήτη: Δ. Ε. Τριποδάκης, Ή χωρική κατοικία στό Λασήθτ, Τεχν. Χρον. 
1946, τεύχη 169 καί 170. Κύπρος : ’A ft. Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Α' (1955), σ. 208.
1 Α. Όρλάνδος, Ε.Ε.Β.Σ. Β' ( 1925 ), σ. 291 είκ. 3 (Μετόχι Π. Τάφου) 
καί σ. 301 είκ. 19 ( άγ. Δημήτριος Άνω Σούλι), ενταύθα είκ. 5. J. Strzygowski, 
Die Baukunst der Armenier κλπ., είκ. 147/48 (Ani), ενταύθα είκ. 2.
2 Χριστός Μεσκλών, Α. Όρλάνδος, Α.Β.Μ.Ε. Η' ( 1955-56), σ. 129 είκ.
3. Ό αυτός, Ε.Ε.Β.Σ. Β' (1925 ), σ. 299 είκ. 17 (άγ. Πέτρος Χασιάς), σ. 300
είκ. 18 ( Παναγία Σαλαμϊνος), ενταύθα είκ. 4.
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